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ABSTRAKSI 
I 
Pembangunan bidang pariwisata di Indonesia merupakan perpaduan 
antara pemerintah dan masyarakat baik perorangan maupun kelembangaan. 
Kegiatan pemerintah dilaksanakan melalui kebijakan - kebtjakan yang sifatnya 
sebagai koordinator dan penentu arah dalam pertumbuhan dan perkembangan 
pariwisata di Indonesia. 
Tujuan penulisan im untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan 
Kakang Senduk sebagai Duta Wisata kabupaten Ponorogo yang hertugas untuk 
mempromosikan Kabupaten Ponorogo kepada para tamu dan wisatawan baik 
domestik ataupun mancanegara sebagai kota Pariwisata yang mempunyai banyak 
potensi obyek wisata dengan predikat sebagai Kota Reog. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkann bahwa peranan Kakang Senduk 
Ponorogo guna meningkatkan partisipasi peran sebagai Duta Wisata kurang 
efisien dan produktif. Hal ini terlihat ada program peningkatan mutu anggota 
paguyuban Kakang Senduk dalam wawasan kepariwisataan tidak berkelanjutan 
dan hanya sebatas kegiatan dalam memenuhi undangan undangan dari 
pemerintah kabupaten ponorogo saja, sehingga oleh sebagian anggota paguyuban 
mereka merasa tidak seperti menjadi Duta Wisata di Kabupaten Ponorogo. 
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